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Fig 4: Vertical distributions of the mean concentration of non-reacting species A at $x/M=16.$
Run $I;\triangle$ , Run II;
$x/M[-]$
Fig 5: Streamwise distributions of the maximum vertical mass flux of non-reacting species A.
Symbols as in Fig. 4.
$\overline{C}_{A}$ A $\overline{C}_{A^{*}}$
$\overline{C}_{P}/C_{A0}=2(\overline{C}_{A}-\overline{C}_{A}^{*})/C_{A0}$ (2)







Fig 6: Streamwise distributions of the maximum mean concentration of chemical product $P.$
$\square$ , Run I; $\triangle$ , Run II;
$x/M[-]$
Fig 7: Steamwise distributions of the chemical product flux. $\square$ , Run I; $\triangle$ , Run II;
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